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Аннотация: Статья посвящена проблемам адаптации стран к новому 
технологическому развитию. В ней рассматривается интенсивность развития 
экономик определенных стран, показаны основные тенденции изменения 
цифровой бизнес-среды на макро- и микроуровне, а также особенности 
конкурентной борьбы на основе активного использования информационно-
коммуникационных технологий, приводится сопоставление развития цифровой 
экономики различных стран. В заключении анализируется ситуация в 
Узбекистане.  
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Введение. Мир, как мы знаем, постоянно меняется, и одним из 
основополагающих факторов является цифровая трансформация. По сути, 
цифровая трансформация - это не интернет-единороги. Речь идет об 
использовании новейших технологий для того, чтобы делать то, что мы уже 
делаем, - но лучше. Мировая экономика также переживает цифровую 
трансформацию, и это происходит с головокружительной скоростью. Итак, что 
такое цифровая экономика? Это экономическая деятельность, которая является 
результатом миллиардов повседневных онлайн-подключений людей, бизнеса, 
устройств, данных и процессов. Основой цифровой экономики является 
гиперсвязь, что означает растущую взаимосвязанность людей, организаций и 
машин, которая является результатом Интернета, мобильных технологий и 
интернет вещей. Цифровая экономика приобретает форму и подрывает 
традиционные представления о структуре предприятий; как взаимодействуют 
фирмы; И как потребители получают услуги, информацию и товары. 
Недавно сайт новостей о цифровой экономике TechCrunch отметил: "Uber, 
крупнейшая в мире компания такси, не владеет ни одним транспортным 
средством. Facebook, самый популярный в мире владелец СМИ, не создает 
никакого контента. У Alibaba, самого ценного ритейлера, нет запасов. А Airbnb, 
крупнейший в мире поставщик жилья, не владеет недвижимостью... Происходит 
что-то интересное". Что же такое эти компании, которые позволяют им заново 
представить традиционные границы и ценностное предложение своей отрасли? 
Чему эти молодые компании могут научить нас, ведя цифровую трансформацию 
в нашей отрасли? 
Mesenburg определил три основных компонента цифровой экономики: 
инфраструктура электронного бизнеса, сам электронный бизнес (процессы, 
которые осуществляются через компьютерные сети) и электронная коммерция 
(онлайн-продажи). Однако следует отметить, что в наши дни границ между 
цифровым и нецифровым секторами стало меньше и менее ясный. Кроме того, 
цифровая экономика широко применяется к другим экономическим секторам. 
Она даже распространяется за пределы экономических секторов и включает 
отдельных лиц, общины и общества через социальные сети и через другие 
средства.  
Международный опыт 
По оценкам Accenture Strategy, Соединенные Штаты являются крупнейшей 
страной в мире цифровой экономики. Его цифровые инвестиции в настоящее 
время составляют около 33% от общего объема инвестиций в стране. 43% 
рабочей силы США и 26% ее совокупного капитала поддерживают деятельность, 
связанную с цифровыми технологиями. Более одной пятой мирового ВВП (22%) 
тесно связано с цифровой экономикой, которая включает в себя навыки и 
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капитал. Традиционные отрасли промышленности создали цифровой контент 
для развлечений, коммуникационных сетей, средств массовой информации и 
культурной сферы с использованием новых видов цифрового контента. 
В настоящее время ряд отраслей цифрового контента становятся все более 
или менее развитыми. В некоторых областях уже появились новые источники 
экономического роста. Они включают в себя цифровые финансы, цифровые 
коммуникации, цифровые развлечения и цифровое медиа-искусство. Кроме того, 
цифровые технологии уже были включены в такие области, как промышленное 
производство, которое улучшило экономическую эффективность всего 
промышленного сектор и способствовал более широкой, глубокой и масштабной 
промышленной интеграции.  
В последние годы многие развитые страны нанесли на карту свои стратегии 
развития цифровой экономики в среднесрочном или долгосрочном периоде. Это 
множество стратегий было инициировано информационным суперкомпьютером 
Соединенных Штатов. Программа Highway была разработана в 1993 году и 
продолжена с помощью трехступенчатой цифровой стратегии в Японии. Все эти 
стратегии направлены на развитие цифровой экономики, так как в ближайшие 
годы она будет жизненно важная движущая сила мировой экономики. Основные 
различия заключаются в следующих аспектах: а) степень зрелости варьируется в 
зависимости от того, как долго страны осуществляют эту стратегию. Например, 
в марте 1991 года государства приступили к коммерциализации своей цифровой 
информационной сети, в то время как другие страны, особенно развивающиеся, 
только недавно начали свою деятельность.  
Раньше Соединенные Штаты были ведущей страной в развитии цифровой 
экономики. Цифровая информационная сеть была создана в Соединенных 
Штатах в 1995 годом, а в 2000 году американская интернет-индустрия росла в 
1,79 раза быстрее каждый год. Его выручка увеличилась с $ 301,4 млрд в 1998 
году до $ 523,9 млрд в 1999 году, что, в свою очередь, впервые в истории 
американской экономики обогнали автопром и другие традиционные отрасли 
промышленности. [1,3] 
Благодаря своему все более активному участию на международной арене 
Китай становится потенциальным лидером цифровой экономики. Более того, 
доля цифровых секторов китайской экономики сопоставим с сектором 
экономики США. Китайское правительство активизирует свои усилия по 
налаживанию международного сотрудничества в области политики цифровой 
экономики. Саммит G20 в Ханчжоу в 2016 году поставил вопрос о цифровой 
экономике на первое место в своей повестке дня. Создание условий, более 
благоприятных для управления цифровой экономикой, Китай реализует ряд идей 
и стратегий, таких как "Сделано в Китае 2025", "Интернет плюс", "Национальная 
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стратегия развития ИТ", "стратегия больших данных" и "стратегия о силе 
Интернета." Эти стратегии направлены на содействие цифровому развитию 
Китая, информатизации, а также интеграции цифровой экономики и реального 
сектора экономики. В результате это приведет к фундаментальным изменениям 
в основных технологиях. В Октябре 2016 года, Председатель КНР Си Цзиньпин 
подчеркнул необходимость сосредоточения внимания на интернете как области 
для развития интернета. [1,4] 
В частности, существует необходимость, по мнению председателя Си 
Цзиньпина, увеличения инвестиций и укрепления инфраструктуры 
информационных технологий с тем, чтобы способствовать интеграции цифровой 
и реальной экономикой. Он также подчеркнул необходимость ускорения 
процесса цифровизации традиционной промышленности, развития более умной 
и сильной цифровой экономики, а также создания нового пространство для 
экономического развития.  
Ситуация в Узбекистане 
Финансовое становление Узбекистана в условиях глобализации вселенской 
экономики и технологического становления непросто предположить без 
быстрого подъема цифровой экономики. К примеру, консалтинговая фирма 
Accenture предсказывает, собственно что к 2022 году до четверти крупного ВВП 
станет приходиться на цифровой раздел. В 2019 году в перечне из 10 самых 
дорогостоящих фирм прочно укрепились 7 фирм сферы технологического 
раздела. Причем стимулирование цифровой экономики требует уничтожения 
барьеров, которые мешают развитию диджитализации и цифровой коммерции. 
По индексу становления ИКТ Узбекистан занимает 103 пространство из больше 
чем 170 государств, обгоняя, к примеру, Египет, но уступая Турции и Бразилии. 
Нужно отметить, что трудности становления цифровой экономики в 
Узбекистане подобны тем задачами, с которыми сталкиваются развивающиеся 
государства. Одна из ведущих задач - слабая телекоммуникационная 
инфраструктура. По причине невысоких вложений в ИКТ (2,8% от совместного 
размера вложений в 2017 году) плотность базисных станций связи в Республике 
остается довольно невысокой (1 базисная станция на 1600 жителей). В различие 
от сего, в Казахстане 1 эта башня работает необходимостям в ИКТ для 643 
обитателей, а в РФ - для 235. Это приводит к тому, что собственно что слабая 
интернет связь и мобильные предложения замедляют цифровой финансовый 
подъем и наращивают цифровой разрыв. По сопоставлению со средним 
показателем по СНГ, в 2019 году средняя скорость онлайна (мобильная и 
фиксированная широкополосная связь) в Узбекистане была приблизительно в 2 
раза ниже. Недостаток цифровых способностей в Узбекистане имеет 
возможность замерзнуть нешуточным препятствием для цифровой 
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модификации. Узбекистан, как 1 из немногих развивающихся государств, 
содержит безоговорочные характеристики грамотности между зрелого 
населения (100% в 2016 году) по сопоставлению с другими государствами с 
подобными уровнями ВВП на душу населения (например, в Лаосской Народно-
Демократической Республике 84,66% в 2015 году ). С иной стороны, в 
развивающихся государствах, не обращая внимания на возвышенный степень 
грамотности зрелого населения, цифровая грамотность остается на больше 
невысоком уровне. Вполне вероятно, это возможно приписать невысоким 
уровнем применения и распространения ИКТ в школах. В 2017 году у 32 
учащихся из 1000 есть индивидуальные компы. Больше такого, недостаток 
компов в школах ещё больше утежеляется показателем числа домохозяйств в 
Узбекистане, имеющие индивидуальные компы, 50 компов на 100 семейных 
хозяйств. Это еще подтверждается тенденциями рынка труда - сообразно 
недавнешнему изучению, посвященному оценке недостатка квалификационных 
способностей на узбекском рынке труда, 68% опрошенных фирм что значимость 
IT и компьютерных способностей в качестве одной из главных оснований при 
найме свежих претендентов. 
Вследствие недостаточной цифровой инфраструктуры и недостатка 
цифровых способностей в стране, в Узбекистане отстает цифровой 
товарооборот. К примеру, в Постановлении Президента Республики Узбекистан 
отмечается недостаточная степень онлайн-торговли и торговых платформ. Не 
обращая внимания на имеющие место быть платежные системы (Click, Payme, 
M-bank, Upay, Humo, Oson и т.д.), которые дают возможность воплотить в жизнь 
онлайн-платежи за мобильную ассоциация, онлайн, муниципальные 
предложения, налоги и сборы и т.д., лишь только 34% хозяев счетов создали или 
же возымели цифровые платежи в 2017 году. Что не наименее, за последние 13 
лет сумма что среднего платежа сквозь терминал на 1 карту важно возрасла - с 
207 тыс. сум до 2,7 млн. сум. В 2018 году общая сумма платежей сквозь терминал 
составила 53 трлн. сум. Индекс электрического правительства ООН отображает 
то, как государство пользуется информационные технологии для обеспечивания 
доступа и интеграции собственных людей. В 2018 году характеристики по 
Узбекистану буквально равны средним показателям по СНГ и превосходят 
среднемировые характеристики. Между 193 государств в рейтинге Узбекистан 
занимает 81 пространство. В конце концов, завышенная цена онлайна, 
недостающее покрытие и невысокая интернациональная пропускная 
дееспособность онлайна считаются следствием монополизированной 
телекоммуникационной ветви. Рыночной формой телекоммуникационных 
секторов экономики в развивающихся государствах нередко считается 
олигополия или же в том числе и монополия. В Узбекистане и в других 
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государствах СНГ телекоммуникационная ветвь в ведущем ограничена одной 
основной фирмой, которая наделена особенными возможностями и ресурсами 
(например, Ростелеком, Укртелеком, Казахтелеком, Азтелеком и т.д.). 
Необходимым шагом на пути к цифровой экономике будет отмена гос 
монополии на международные шлюзы, которая запланирована в 2020 году. 
Либерализация телекоммуникационной ветви дозволит Узбекистану давать 
собственным господам безвредные и дешевые интернет-услуги и получать 
выгоду от цифровой экономики. 
Заключение 
Широко признается, что сейчас мы вступаем в эпоху, когда цифровая 
экономика будет формализована с помощью глобального управления. Будучи 
новой движущей силой экономической глобализации, развитие цифровой 
экономики создает как возможности, так и проблемы для дальнейшего развития. 
Если мир не примет надлежащих мер, цифровой разрыв между развитыми и 
развивающимися странами будет только увеличиваться, а киберугрозы будут 
представлять все большие и большие риски для устойчивости глобальной 
экономики. Возникающая в результате этого неопределенность и беспорядок 
будут усиливать напряженность неравномерного развития и в конечном итоге 
приведут к экономической стагнации. И те страны, которые сегодня научатся его 
правильно использовать, завтра достигнут таких результатов, которые 
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